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ABSTRAK
Rizka Nurhidayah. Tingkat Pencapaian Tugas-Tugas Perkembangan ditinjau 
dari Pembiasaan Belajar yang Dilakukan Orang Tua (Penelitian pada Siswa 
Kelas XII SMA Negeri 7 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017). Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Januari 2017.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) tingkat pencapaian 
tugas-tugas perkembangan siswa. (2) pembiasaan belajar yang dilakukan orang 
tua. (3) kontribusi pembiasaan belajar yang dilakukan orang tua tersebut terhadap 
tingkat pencapaian tugas-tugas perkembangan pada siswa kelas XII SMA Negeri 
7 Surakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian  
dilaksanakan di SMA Negeri 7 Surakarta. Subjek penelitian  adalah siswa kelas 
XII yang berjumlah 175 siswa. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan 
Inventori Tugas Perkembangan (ITP) dan Angket. Uji validitas pada ITP dihitung 
dengan korelasi product moment, sedangkan untuk angket menggunakan 
Microsoft excel. Analisis data untuk hipotesis pertama dan hipotesis kedua 
menggunakan t-tes yang kemudian diuji menggunakan uji satu fihak (One Tail 
Test). Adapun untuk hipotesis ketiga menggunakan teknik regresi linier sederhana 
dengan menggunakan SPSS 20.
Simpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pencapaian tugas-
tugas perkembangan siswa kelas XII SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 
2016/2017 tergolong dalam kategori sedang. Sedangkan pembiasaan belajar yang 
dilakukan orang tua tersebut termasuk dalam kategori sedang pula. Berdasarkan 
penghitungan regresi, pembiasaan belajar yang dilakukan orang tua berkontribusi 
terhadap tingkat pencapaian tugas-tugas perkembangan sebesar 4,8%
Kata Kunci : tugas - tugas perkembangan, pembiasaan belajar, kebiasaan belajar
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ABSTRACT
Rizka Nurhidayah. THE ACHIEVEMENT LEVEL OF DEVELOPMENTAL 
TASKS VIEWED BY LEARNING HABITUATION WHO PARENTS GUIDE
(RESEARCH IN CLASS XII SMAN 7 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 
2016/2017). Undergraduate Thesis. Faculty of Teacher Training and Education. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2017.
The objective of this research were to find out: (1) the achievement level of 
the students’ developmental tasks; (2) learning habituation guided by parents to 
children; and (3) the contribution of learning habituation guided by parents to the 
achievement level of developmental tasks of the eleventh-grade students of SMAN 
7 Surakarta.
The research design of this study was quantitative descriptive. This 
research was conducted at SMAN 7 Surakarta. The subjects were the twelveth 
graders, involving 175 students. The techniques of collecting data that was used 
Developmental Tasks Inventory (DTI) and Questionnaires. The validity of 
Developmental Tasks Inventory (DTI) calculated by using Product Moment 
Correlation, whereas for questionnaires calculated by using Microsoft Excel. The 
technique of analyzing the data used for the first and second hypothesis was t -
test one side (One Tail Test) with left tail test. While simple regression linear 
technique with SPSS 20 was used to analyze the third hypothesis.
The result of the analysis indicated that the achievement level of 
developmental tasks of the eleventh-grade students of SMAN 7 Surakarta in 
academic year 2016/2017 belong to the medium category. While, learning 
habituation guided by parents also belong to the medium category. Based on the 
regression calculation, it was reflected that learning habituation guided by 
parents contributed 4,8% to the achievement level of the developmental tasks.
Keywords : developmental tasks, learning habituation, study habit
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